



















　　人际沟通 对 社 会 人 而 言，就 好 比 空 气 和 水，不 可 或 缺。
信息的交换、自我的确 认、情 感 的 交 流、信 任 的 建 立、规 范 的
形成，都离不 开 人 与 人 之 间 的 交 流 与 互 动。正 如 张 慧 晶 所




扰着现代人。狄更斯在《双 城 记》开 篇 中 写 道，“这 是 一 个 最
好的时代，这是一个最坏的时代；这是一个智慧的年代，这是
一个愚蠢的年代……人们正踏上天堂之路，人们正走向地狱
之门”。用此描述当今 社 会 的 人 际 沟 通 状 态，实 在 是 非 常 贴
切。我们拥有越来越多的沟通设备和手段，但促膝而谈的情
境却越来越少；我们忙 于 应 酬 的 交 际 圈 子 不 断 扩 大，但 能 建
立亲密关系的人越来越少；我们花在人际沟通技巧培训的时
间越来越多，但得到的真诚相待却越来越少；我们“见什么人
说什么话”的应变能力 越 来 越 强，但 对 自 我 身 份 的 确 认 感 却
越来越少；我们殚精竭 虑 展 示 自 我 的 方 式 越 来 越 多，但 赢 得
的理解信任却越来越少……人 际 沟 通 中 的 我 们 越 来 越 像 刺










组织传播、大众传播等 其 他 沟 通 方 式，人 际 沟 通 效 果 的 实 现
更依赖人与人之间的平等交流和互动。在人际交往中，交往
对象之间可能在社会地 位、学 历 背 景、社 会 资 源 的 支 配 等 方
面存在着明显差异，但 如 果 因 为 这 些 条 件 的 优 势，就 将 自 己
定位为“主导者、权 威 者”，势 必 招 致 对 方 的 反 感 与 疏 远。渴
望他人的尊重和赏识固然是人之常情，但“为者败之，执者失
之”（第２９章），过分强 调 自 我 的“优 势 地 位”，恐 怕 难 免 南 辕








固执己见”，甚至目睹人 们 从“言 辞 锋 利”到“大 打 出 手”……
世界上没有两片完全相同的树叶，人际沟通中的意见相左其
实是再正常不过的事 情。何 况 是 在 这 个 多 元 化 的 后 现 代 社
会，割裂、复杂、变动的特质取代了以往社会的一致、单纯、稳




存在的空间，再加上人 类 争 强 好 胜 的 劣 根 性，人 际 冲 突 成 为
摆在我们面前的严峻问题。彼得斯在叹息交流的无奈之后，
开出的处方是“我们的 任 务 是 认 识 他 者 的 特 性，而 不 是 按 照
自己的喜好和形象 去 改 造 他 人”［２］２５。而 老 子 的 胸 襟 似 乎 更
加宽广，他认为面对冲 突，不 仅 忌 讳 示 以 居 高 临 下 的 姿 态 去
挑剔改造他人，所谓“不自见故明”（第２２章）；而更为有效的
是像水那样示弱于人，以“天下之至柔，驰骋天下之至坚”（第
４３章）。在 常 人 看 来，示 弱 意 味 着 没 有 面 子，会 沦 为 输 家。
可事实上，柔情 蜜 语 往 往 是 调 节 人 际 紧 张 关 系 的 天 然 润 滑
剂。若争执双方有一方 主 动 示 弱，或 同 意 对 方 观 点，或 请 求
对方原谅，另一方很 有 可 能 心 生 歉 意、换 位 思 考。譬 如 夫 妻
争吵，各执己见只会让矛盾升级、伤害感情，而示弱退让者反




老子曰：“高 以 下 为 基。”（第３９章）处 下 不 是 妄 自 菲 薄，
而是懂得虚怀若谷。对于功成名就者，客观上就存在被人敬
畏的可能，若再加上“自我定位高贵”，难免成为“孤家寡人”。
功成名就者不缺乏交际 圈，各 种 欲 有 求 于 他 者 萦 绕 身 旁，但
能够与之真情相待、无话不说者少矣。老子说“挫其锐，解其
纷，和其光，同其尘”（第４章），越是身居高位、富有才华者就




的家，自己就是公司 的 主 人。只 有 这 样，员 工 们 才 能 把 自 己
的全部智慧和力量奉 献 给 公 司。“故 贵 以 贱 为 本，高 以 下 为
基”（第３９章），人不是万能的，纵使一个人的能力再强大，也
离不开他人的帮助和团队其他成员的合作。谦虚自守、戒骄
戒躁能为其赢得更多 的 人 缘 和 帮 助。而 对 于 尚 未 功 成 名 就
者，谦虚好学 者 往 往 会 得 到 更 多 的 机 会。《尚 书·大 禹 谟》
言：“满 招 损，谦 受 益，时 乃 天 道。”对 于 心 高 气 傲、孤 芳 自 赏
者，有几个人会甘愿冒 着 被 漠 视、被 否 决 的 风 险 去 给 其 提 意
见或建议呢？即便他 的 缺 点 在 旁 人 看 来 是 那 么 明 显。而 对
于谦虚处下 者，懂 得“忠 言 逆 耳 利 于 行”、“有 则 改 之 无 则 加
勉”的道理，尊重每一个为之提供意见或建议的旁人，站在提








人际传播的动机是 复 杂 多 样 的，信 息 的 交 换、自 我 的 确
认、情感的交流、信任的建立、规范的形成，一言以蔽之，是为
了生活得更 加 幸 福。但 当 今 社 会，人 际 沟 通 的 动 机 却 在 异
化，以至于人际交往的焦虑感普遍存在。原本助人幸福的沟
通方式，为什么成为 疲 惫 人 心 的 苦 差 事？“天 下 熙 熙 皆 为 利




于人们在冲突角色的 扮 演 中 难 以 自 我 确 认。曾 看 过 这 样 一
幅漫画：一个求职者，当其面对方形人头的老板时，他的头像
和简历是方形的；而当 其 面 对 圆 形 人 头 的 老 板 时，他 的 头 像
和简历随之变成圆形，漫画名为“投其所好”。在现实的人际
交往中，我们常常为达 目 的，不 惜 带 着 面 具 斡 旋 于 不 同 的 交
际场合，为“投其所好”而演绎不同的角色。我们为自己编写
着一个又一个剧本，创 造 润 色 自 己 要 扮 演 的 角 色，哪 怕 是 极
具冲突、违背 真 我 的 角 色。在 这 个 人 脉 资 源 价 值 凸 显 的 社
会，我们越发懂得传播 的 技 巧，即 迎 合 不 同 受 众 的 心 理 需 求
传递合适的信息，以 此 赢 得 受 众 的 青 睐。但 问 题 是，在 达 到




孰少？“众人熙 熙，如 享 太 牢、如 春 登 台。我 独 泊 兮 其 未 兆，
如婴儿之未孩，累 累 兮 若 无 所 归。……我 独 异 于 人，而 贵 食
母。”（第２０章）当世人 皆 为 功 名 利 禄 的“熙 熙 攘 攘”时，其 愿








即鉴于当时的情境，按 照 需 要 提 供 必 要 的 信 息；二 是 质 量 原
则，提供真实可信的信息；三是关系原则，即表达与前述话语
相关的信息；四是方式 原 则，即 用 简 洁 有 序 的 方 式 来 呈 现 信
息，避免制造模糊不清和模棱两可的信息。在合作原则的框
架下，人际沟通应该 是 值 得 信 赖 的。但 现 实 的 人 际 交 往 中，
合作原则通常只是受者对传者的期待，而传者会利用受者的
期待操纵信息，如提供不全面的信息、制造虚假的信息、转移
话题等，以此 欺 骗 他 人。特 纳 及 其 同 事 的 实 证 研 究 结 果 表
明，欺骗性的传播似乎无处不在；信息操 纵 理 论（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ　ｔｈｅｏｒｙ）赞同特纳及其同 事 的 观 点，认 为 我 们 呈
现给他人的大 多 数 信 息 都 涉 及 某 种 形 式 的 信 息 控 制 或“操
５３第１期 谢清果，等：架构“交流的无奈”通向“人际的和谐”桥梁 　　　
纵”［４］。“言善信”（第８章）是 一 个 人 的 道 德 操 守，同 时 也 是
赢得人际信赖 的 必 要 条 件。“信 不 足 焉，有 不 信 焉”（第１７
章），若为了他人的利益 而 撒 谎，上 帝 还 可 以 原 谅；若 是 为 了
一己私利而欺骗他人，恐怕迟早会得到那个大喊“狼来了”的
小孩的下场。俗话说，一 个 谎 言 要 用 十 个 谎 言 去 遮 蔽，人 并
非天生喜欢撒谎和欺骗，只是过多的欲望遮蔽了理性之美。
黎巴嫩诗人纪伯伦 有 这 样 一 句 诗：我 们 已 经 走 得 太 远，
以至忘了为什么出发？［５］人 际 交 往 本 身 为 了 得 到 幸 福，但 欲




人际关系的满意 度 取 决 于 现 实 和 期 待 的 比 较。换 句 话
说，人们对自身人际交 往 现 状 的 不 满 抱 怨，往 往 是 因 为 达 不
到期望的高度。人是理性的动物，每个人都会对自我的人际




能力、性格特质等因素 决 定 了 个 体 在 人 际 沟 通 中 的 表 现，影
响个体人际关系网络的建立。如果人们不能正视客观差异，




观人际关系满意度的形 成，关 键 还 是 在 于 静 己 修 身、降 低 期
待。“祸莫 大 于 不 知 足，咎 莫 大 于 欲 得。故 知 足 之 足，常 足
矣。”（第４６章）最大的 祸 害 莫 过 于 不 知 足，最 深 的 罪 孽 莫 过
于期待欲望过多。只 有 知 道 满 足 者，才 能 得 到 永 久 的 满 足。
此言不仅道出自我满足的重要性，更深刻揭示了让人难以自
足的根源，即欲望过 多、期 望 过 高。“天 地 尚 不 能 久，而 况 于
人乎？”（第２３章）人生 短 短 数 十 载，何 苦 让 自 己 被 不 能 实 现
的期望所累。且“长短相较，高下相倾”（第２章），长短、高下
等相对的概念并不是绝对不变的客观存在，它们在不同的情
境下可以相互转化。“广、高、深”也 不 见 得 就 是 评 判 人 际 关
系好坏的唯一标准。
首先，交 际 圈 并 非 越 大 越 好。个 人 的 时 间、精 力 总 是 有
限的，随着交往对象的 增 多，花 在 单 个 交 往 对 象 上 的 精 力 和
情感 难 免 会 减 少。这 也 是 为 什 么 我 们 的 ＱＱ好 友、微 博 粉
丝、网络社区好友激增，但频繁联系的人却很少，虚拟空间的
人际交流越来 越 多，但 现 实 中 的 亲 密 互 动 却 越 来 越 少 的 原
因。自然，交际 圈 狭 窄 不 见 得 只 给 人 带 来 孤 寂，“行 到 水 穷
处，坐看云卷云舒”，偶尔的独处也自有其妙处。卸下人际交
往中的面具，与自我进行真诚的对话，了解真实的自己，这也




待“谈笑有鸿儒，往来 无 白 丁”，因 为 交 际 对 象 的 身 份、地 位、
学术背景成为衡量交 际 手 腕 的 标 准。但 儒 雅 显 达 者 带 给 你
的快乐和智 慧 真 的 会 多 于 白 丁 吗？ 有 多 少 攀 权 贵、嫁 豪 门
者，虽外表富丽堂皇，但 内 心 却 被 多 少 规 矩 束 缚 羁 绊？得 不
到的也许真是最好的，但 不 一 定 是 适 合 自 己 的。相 比“变 色
龙”的伎俩，以一颗真 诚 之 心 对 待 所 有 与 你 交 往 的 人 会 让 你
收获更多。
再次，交往的深 度 也 应 因 人 而 异，并 非 越 深 越 好。老 子
是非常推崇“小国寡民”的，希 望 人 们 在 自 己 的 小 国 度 里“甘
其食，美其 服，乐 其 俗，安 其 居。邻 国 相 望，鸡 犬 之 声 相 闻。
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